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摘　要：处理好中外合作办学学科结构与产业结构的平衡性关系，是未来几年中外合作办学发展需着力解决
的重大问题之一。文章以１９９９—２０１７年相关数据为基础，运用相关性分析方法系统分析了本科阶段中外合作
办学学科结构和我国产业结构的平衡性。未来几年，中外合作办学应主动对接国家战略和重要合作领域，引进
国家紧缺和急需的学科专业；融合国（境）内外优质教育资源，建设产业结构需要的特色学科；以培养国际化人
才为初衷，促进跨学科、新兴学科建设；建立完善的评估体系，形成多学科协调发展的新格局。
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　　“中国特色社会主义进入新时期，我国社会主
要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要
和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”［１］高等教育
学科结构和产业结构的不平衡已经影响到我国的
产业结构，二者的协调度已接近中度警情的临界
点，需要得到高度重视［２］。中外合作办学作为高
等教育“三驾马车”之一（其余二者为公办和民办
高校）以及跨境教育在我国的主要实践形式，同样
面临学科结构与产业结构“不平衡不充分”的困
境。截至２０１８年６月，全国经审批机关批准设立
或举办的中外合作办学机构、项目共２　３４２个，其
中，本科及以上中外合作办学机构、项目１　０９０
个［３］。全国高等教育中外合作办学机构、项目数
约占中外合作办学机构、项目总数的９０％［４］。中
外合作办学规模得到快速发展，但结构失衡问题
也更加显现。面对发展不平衡的问题，我们要“调
结构”；面对发展不充分的问题，我们要“补短
板”［５］。研究中外合作办学学科结构与产业结构
的平衡性关系问题，对促进中外合作办学学科结
构调整和办学质量提升具有重要意义。
一、中外合作办学学科结构与
产业结构的关系
　　作为目前我国１６种涉外办学形式［６］中唯一
需要报国务院、地方教育行政部门审批和备案的
办学形式，中外合作办学以引进国外优质教育资
源、培养国际化专业人才为主要任务。其学科结构
影响国际化专业人才的生产效率、创新能力等专业
化水平，从而对产业结构调整产生影响。同时，中
外合作办学学科结构也受到产业结构的制约。
（一）中外合作办学学科结构通过培养国际
化专业人才对产业结构调整产生影响
中外合作办学各学科通过培养不同规格和水
平的国际化专业人才对产业结构调整产生影响，
这主要表现在以下两个方面。从中观层面来说，
中外合作办学学科门类结构影响产业结构转型。
中外合作办学学科结构协调与否影响国际化专业
人才的结构，学科门类不平衡发展会导致某一类
或者几类人才的过度供给或严重缺乏，造成引进
资源的浪费，且不能为产业发展供给适合的人才；
规模适度、结构平衡的学科结构才能满足产业转
型升级的需求。从微观层面来讲，中外合作办学
学科内部结构协调与否影响产业结构转型发展。
学科是相对独立的知识体系，专业是根据社会分
工、经济和社会发展需要以及学科发展而划分的
学业门类，学科内部结构不平衡主要体现为专业
设置同质化或者空白等。中外合作办学学科内部
专业设置协调与否影响到推动产业转型发展的国
际化人才的供给情况。
（二）产业结构通过国际化专业人才需求对
中外合作办学学科结构产生影响
产业结构通过社会经济各部门对各类型、规
格人才的需求继而对学科结构产生影响。其一，
产业结构转型升级对中外合作办学学科间的平衡
发展提出要求。这就需要中外合作办学审批部
门、机构、项目主动适应并适度超前引进相关学科
专业，培养适应并推动产业结构转型发展的国际
化人才。其二，随着国际化向纵深发展，产业内部
分工进一步细化，产业结构越来越高级化并催生
新的行业，对国际化专业人才提出更高要求。这
就需要中外合作办学在促进其学科结构平衡发展
的同时，更加注重学科内部专业设置，培养具有更
高专业水平的国际化人才，回应产业结构转型升
级的要求。
二、中外合作办学学科结构与
产业结构发展现状分析
　　（一）中外合作办学学科结构发展现状
为主动适应经济结构战略性调整和社会发展
需要，培养复合型、创新型人才，设置适合并能够
促进产业转型升级的新兴学科、交叉学科，我国对
本科学科专业目录先后进行了六次分类调整。最
新的《普通高等学校本科专业目录（２０１２年）》设
立１２个学科门类、９２个专业类和５０６种专业。
作为我国高等教育事业的重要增长极，中外合作
办学遵守我国本科专业目录来引进国（境）外学科
专业。中外合作办学所举办的学科专业，为我国
经济发展培养了大量的国际化专业人才。据不完
全统计，截至２０１７年底，全国高等教育中外合作
办学在校生数为５０万人，约占全国高等教育在校
生规模的１．３２％［７］。中外合作办学充分运用国
外优质教育资源发展我国的教育事业，成为我国
教育对外交流与合作的纽带。１９８３年中德合办
的南京建筑职业技术教育中心的成立开启了改革
开放以来中外合作办学之先河［８］，时至今日，中外
合作办学学科专业建设规模得到快速发展。如表
１所示，截至２０１７年底，本科阶段中外合作办学
专业 数 达 ２０５ 种，占 全 国 本 科 专 业 总 数 的
３６．０３％；中外合作办学专业布点数共１　３５６个，
占全国本科总专业布点数的２．４５％。其中，工学
专业数达８１种，专业布点数达５５５个，占我国本
科工学专业布点总数的３．３８％，占中外合作办学
本科专业布点总数的４０．９３％，这两项占比均位
居第一。在本科阶段中外合作办学专业数上，管
理学（２５种）位居第二，艺术学（２１种）、理学（２１
种）并列第三，医学（１６种）位居第五。排名前五
位的学科共计专业布点数１　０９７个，占全国本科
专业布点数的１．９８％，占中外合作办学本科专业
布点总数的８０．９０％。但是，哲学在专业数、专业
布点数上均未实现零的突破。
表１　本科阶段中外合作办学各学科门类专业、布点基本情况（截至２０１７年底）
学科
专业数
（种）
中外合作
办学专业数
（种）
中外合作办学专业
数占该学科专业
数的比例（％）
专业布
点数（个）
中外合作办学
专业布点数
（个）
中外合作办学专业布点
数占该学科专业布点数
的比例（％）
中外合作办学专业
布点数占中外合作办学
专业布点总数的比例（％）
哲学 ５　 ０　 ０．００　 ９７　 ０　 ０．００　 ０．００
经济学 ２１　 １０　 ４７．６２　 ２　５０８　 １３２　 ５．２６　 ９．７３
法学 ３７　 ６　 １６．２２　 １　７３２　 １９　 １．１０　 １．４０
教育学 １９　 ６　 ３１．５８　 １　８３７　 ２６　 １．４２　 １．９２
文学 ６６　 １３　 １９．７０　 ５　１７２　 ６５　 １．２６　 ４．７９
历史学 ７　 １　 １４．２９　 ３３５　 ３　 ０．９０　 ０．２２
理学 ４７　 ２１　 ４４．６８　 ４　８５９　 １００　 ２．０６　 ７．３７
工学 １９９　 ８１　 ４０．７０　 １６　４１６　 ５５５　 ３．３８　 ４０．９３
农学 ３５　 ５　 １４．２９　 １　０７３　 １４　 １．３０　 １．０３
医学 ５４　 １６　 ２９．６３　 １　９７５　 ４９　 ２．４８　 ３．６２
管理学 ４６　 ２５　 ５４．３５　 １３　２３５　 ２６６　 ２．０１　 １９．６２
艺术学 ３３　 ２１　 ６３．６４　 ６　１０９　 １２７　 ２．０８　 ９．３７
合计 ５６９　 ２０５　 ３６．０３　 ５５　３４８　 １　３５６　 ２．４５　 １００．００
注：资料来源于《普通高等学校本科专业目录》、《中国教育统计年鉴２０１７》及教育部教育涉外监管信息网中外合作办学机构和项目相关
信息（ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｃｒｓ．ｊｓｊ．ｅｄｕ．ｃｎ／ｉｎｄｅｘ／ｓｏｒｔ／１００６）。
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　　１９９５年，原国家教委制订发布《中外合作办
学暂行规定》，中外合作办学走上了法制化轨道。
经过初期的缓慢发展，本科阶段中外合作办学的
学科规模在２００３年《中华人民共和国中外合作办
学条例》及２００４年《中华人民共和国中外合作办
学条例实施办法》颁布之后得到平稳发展。继
２０１０年《国家中长期教育改革和发展规划纲要
（２０１０—２０２０年）》提出要“办好若干所示范性中
外合作学校和一批中外合作办学项目”［９］后，中外
合作办学规模及学科专业数量得到快速提升（见
图１）。其中工学专业布点数比率由１９９９年的
２６．２５％增长到２００４年的３０．６０％，再增长到
２０１７年的４０．９３％，专业布点数量和速度发展均
居第一位。管理学专业布点数比率虽然从１９９９
年的２７．５０％下降到２０１７年的１９．６２％，但其绝
对数量紧随工学学科之后。总体看来，工学、管理
学、经济学、艺术学等应用型学科增长速度较快。
具体看来，面向第一产业的学科增长缓慢，面向第
二产业的学科增长较快，面向第三产业的学科增
长最快（见表２）。２０１６年２月，中共中央办公厅、
国务院办公厅印发《关于做好新时期教育对外开
放工作的若干意见》（以下简称《意见》），提出要重
点围绕国家急需的自然科学与工程科学专业建
设，引进国外优质资源，全面提升合作办学质
量［１０］。从２０１７年新审批的中外合作办学本科专
业看，工学（１８个）、理学（５个）专业布点数增长较
快。未来几年，中外合作办学学科建设在规模扩
张的同时，要更加注重质量建设。处理好学科结
构和产业结构的平衡已成为其在发展新阶段无法
回避的重大问题［１１］。
图１　１９９９—２０１７年中外合作办学
本科学科专业布点增长情况
表２　１９９９—２０１７年本科阶段中外合作办学学科专业布点数发展情况
年份
（年）
经济学 法学 教育学 文学 历史学 理学 工学 农学 医学 管理学 艺术学 合计
１９９９　 １３　 ０　 ０　 ７　 ０　 ３　 ２１　 ０　 ４　 ２２　 １０　 ８０
２０００　 １６　 １　 ０　 ９　 １　 ３　 ２５　 ０　 ４　 ２６　 １０　 ９５
２００１　 ２７　 １　 ０　 １２　 １　 ６　 ３８　 ０　 ４　 ４２　 １１　 １４２
２００２　 ３４　 ２　 ０　 １５　 １　 ８　 ５７　 ２　 ５　 ５８　 １６　 １９８
２００３　 ４３　 ３　 １　 ２６　 １　 １０　 ８７　 ２　 １０　 ７８　 １６　 ２７７
２００４　 ４８　 ６　 １　 ３０　 １　 １３　 ９７　 ２　 １０　 ８９　 ２０　 ３１７
２００５　 ５２　 ７　 １　 ３４　 １　 ２１　 １１６　 ２　 １１　 ９７　 ２１　 ３６３
２００６　 ５２　 ７　 １　 ３４　 １　 ２１　 １１９　 ２　 １１　 １００　 ２１　 ３６９
２００７　 ５４　 ７　 １　 ３４　 １　 ２１　 １２５　 ２　 １１　 １０２　 ２４　 ３８２
２００８　 ５４　 ７　 ２　 ３４　 １　 ２２　 １２６　 ２　 １２　 １０２　 ２４　 ３８６
２００９　 ６３　 ７　 ２　 ３７　 １　 ２６　 １３０　 ３　 １３　 １０９　 ２７　 ４１８
２０１０　 ６９　 ８　 ５　 ３７　 １　 ３３　 １７１　 ４　 ２１　 １２２　 ３７　 ５０８
２０１１　 ９０　 １０　 ８　 ４５　 １　 ５１　 ２４９　 ９　 ２７　 １６５　 ４８　 ７０３
２０１２　 １０２　 １４　 １２　 ５１　 ２　 ６４　 ３２０　 １０　 ３３　 １９４　 ６３　 ８６５
２０１３　 １１４　 １６　 １７　 ５５　 ２　 ７３　 ３９１　 １３　 ４２　 ２１９　 ８９　 １　０３１
２０１４　 １２４　 １８　 ２１　 ６０　 ２　 ７８　 ４４４　 １４　 ４５　 ２３６　 １０５　 １　１４７
２０１５　 １２９　 １８　 ２３　 ６１　 ２　 ８３　 ４８７　 １４　 ４７　 ２４８　 １１４　 １　２２６
２０１６　 １３２　 １８　 ２５　 ６４　 ２　 ９５　 ５３７　 １４　 ４８　 ２６４　 １２４　 １　３２３
２０１７　 １３２　 １９　 ２６　 ６５　 ３　 １００　 ５５５　 １４　 ４９　 ２６６　 １２７　 １　３５６
注：资料根据教育部教育涉外监管信息中外合作办学机构和项目相关信息（ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｃｒｓ．ｊｓｊ．ｅｄｕ．ｃｎ／ｉｎｄｅｘ／ｓｏｒｔ／
１００６）进行整理而得，其中《普通高等学校本科专业目录（２０１２年）》印发前的专业按２０１２年调整后的分类进行归类统计。
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　　（二）产业结构发展现状
从总体上看，我国三大产业呈现第一产业比
重不断下降、第二产业比重稳中有降、第三产业比
重迅速上升的态势（见图２），第三产业已成为我
国经济快速增长的主要动力之一。我国经济发展
重心及产业结构重心从第一产业向第二及第三产
业转移，这也是我国产业结构优化升级的体现。
第一产业产值比重从１９９９年的１６．４７％下降到
２０１７年的７．９０％，下降了８．５７个百分点。第二产
业产值比率和工业化率有所下降，比重从１９９９年
到２０１７年整体上下降了５．２６个百分点。第三产
业一直处于上升状态，比重由１９９９年的３７．７７％上
升到２０１７年的５１．６０％，上升了１３．８３个百分点，
但仍远低于发达经济体的水平（６０％～７０％）。第
三产业的绝对产值和产业比率均有大幅提高但并
未取得实质性突破，增长过度依赖第二产业中的建
筑业，在某些方面还存在泡沫化风险。我国产业结
构的调整并没有充分实现对经济发展方式转变具
有促进作用的优化效果［１２］，依然存在工业比重过
高和服务业比重偏低、产业水平总体质量不高等问
题。国际国内发展要素的变化使得我国必须加快
产业结构转型升级，这样才能在国际经济大局中增
强产业竞争力，形成参与和引领国际竞争的新
优势。
图２　１９９９—２０１７年三大产业产值比率
注：资料来源于国家统计局１９９９—２０１７年度统计公报
（ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｓｔａｔｓ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｔｊｓｊ／ｔｊｇｂ／ｎｄｔｊｇｂ／），下同。
产业结构偏离度是衡量劳动力结构与产业结
构对称状态的核心指标。从图 ３ 可以看出，
１９９９—２０１７年，我国第一产业始终处于负偏离状
态，且这种偏离没有出现缩小的趋势，产值比重小
于就业结构比重，产业效率相对低下，存在就业人
口转出的可能性；第二、三产业结构处于正偏离
状态，并且逐渐趋于０，这说明第二、三产业产值
比重大于就业结构比重，劳动力结构与产业结
构的对称度在逐渐增强，并具有就业人口转入
的空间。
图３　１９９９—２０１７年三大产业结构偏离度
根据上述分析，我国产业结构处于从“二、三、
一”向“三、二、一”格局的演变阶段，高等教育学科
结构及中外合作办学学科结构也应随产业结构的
变动而有所调整。从面向第一产业的农学来看，
目前本科阶段中外合作办学农学专业布点数占我
国农学专业布点数的１．３０％，占本科阶段中外合
作办学专业布点数的１．０３％，两种份额都较低。
工学、理学等面向第二产业的学科从２００４年开始
有了较快的发展，截至２０１７年底，本科阶段中外
合作办学工学和理学专业布点数分别占其学科专
业布点总数的３．３８％、２．０６％，占中外合作办学
本科专业布点总数的４０．９３％和７．３７％。面向第
三产业的经济学、管理学、艺术学发展很快，专业
布点数分别占其学科专业布点总数的５．２６％、
２．０１％、２．０８％，占中外合作办学本科专业布点总
数的９．７３％、１９．６２％、９．３７％（见表１）。中外合
作办学本科学科专业的这种规模增长态势及其结
构状态和我国产业结构格局演变还未形成平衡发
展趋势。
三、中外合作办学学科结构与
产业结构的平衡性分析
　　文章选取１９９９—２０１７年本科阶段中外合作
办学学科结构和产业结构的相关数据，通过皮尔
森相关系数（Ｐｅａｒｓｏｎ　Ｃｏｒｒｅｌａｔｉｏｎ　Ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ）分
析方法探究中外合作办学学科结构与产业结构的
平衡性。
（一）中外合作办学学科结构与产业结构的
相关性分析
１．中外合作办学农学学科与三大产业的相
关性分析。通过皮尔森相关系数分析，结果如表
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３所示，中外合作办学农学学科与第一、二、三产
业的相关系数分别为０．７９７、０．４６８、０．７５７，这说
明农学学科与第一、第三产业强相关，与第二产业
中等程度相关。
表３　中外合作办学农学学科与三大产业结构的相关性分析
学科 第一产业 第二产业 第三产业
农学
相关系数 ０．７９７　 ０．４６８　 ０．７５７
显著性（双侧） ０．０００　 ０．０５０　 ０．０００
Ｎ　 １１　 １１　 １１
　　２．中外合作办学理学和工学学科与三大产
业的相关性分析。如表４所示，中外合作办学理
学学科结构与第一、二、三产业的相关系数分别为
０．９１６、０．３４８、０．７５８，这说明理学学科与第一产业
显著强相关，与第三产业强相关，而与第二产业弱
相关。中外合作办学工学学科与第一、二、三产业
的相关系数分别为０．９２３、０．６１５、０．９２１，这说明
工学学科与第一、三产业显著强相关，与第二产业
强相关。
表４　中外合作办学理学和工学学科与
三大产业结构的相关性分析
学科 第一产业 第二产业 第三产业
理学
相关系数 ０．９１６＊＊ ０．３４８　 ０．７５８
显著性（双侧） ０．０００　 ０．１５７　 ０．０００
工学
相关系数 ０．９２３＊＊ ０．６１５　 ０．９２１＊＊
显著性（双侧） ０．０００　 ０．００７　 ０．０００
Ｎ　 １１　 １１　 １１
注：＊＊表示在０．０１水平（双侧）上显著相关，下同。
３．中外合作办学其他学科与三大产业结构
的相关性分析。由表５可以看出，与第一产业显
著强相关的是经济学、教育学和管理学三个学科，
相关系数分别是０．８７２、０．８３６和０．８１８；强相关
的是法学、文学两个学科。与第二产业强相关的
是教育学、文学和管理学三个学科；中等相关的是
经济学和艺术学两个学科。与第三产业显著强相
关的是经济学（０．８５７）、教育学（０．９３６）、管理学
（０．９０４）和文学（０．８９１）四个学科。
表５　中外合作办学其他学科与
三大产业结构的相关性分析
学科 第一产业 第二产业 第三产业
经济学
相关系数 ０．８７２＊＊ ０．５５８　 ０．８５７＊＊
显著性（双侧） ０．０００　 ０．０１６　 ０．０００
法学
相关系数 ０．６６０　 ０．１８６　 ０．２８５
显著性（双侧） ０．００３　 ０．４６０　 ０．２５１
（续表５）
学科 第一产业 第二产业 第三产业
教育学
相关系数 ０．８３６＊＊ ０．７２７　 ０．９３６＊＊
显著性（双侧） ０．０００　 ０．００１　 ０．０００
文学
相关系数 ０．６９０　 ０．７９８　 ０．８９１＊＊
显著性（双侧） ０．００２　 ０．０００　 ０．０００
历史学
相关系数 ０．５１７　 ０．１６５　 ０．４０９
显著性（双侧） ０．０２８　 ０．５１３　 ０．０９２
医学
相关系数 ０．０５０　 ０．２６１　 ０．１２６
显著性（双侧） ０．８４４　 ０．２９６　 ０．６１９
管理学
相关系数 ０．８１８＊＊ ０．６９１　 ０．９０４＊＊
显著性（双侧） ０．０００　 ０．００１　 ０．０００
艺术学
相关系数 ０．２９０　 ０．５３７　 ０．１４６
显著性（双侧） ０．２４３　 ０．０２２　 ０．５６２
Ｎ　 １１　 １１　 １１
　　（二）中外合作办学学科结构和产业结构平
衡性分析
提升学科结构系统内部协调性、增强系统外
部适应性是中外合作办学自身发展和适应产业转
型升级的必然要求。中外合作办学学科结构和三
大产业结构相关系数是中外合作办学学科结构和
产业结构平衡性的重要指标，相关性系数越高，说
明二者平衡性越高。从上述分析看，本科阶段中
外合作办学学科结构与产业结构的平衡上存在以
下问题。
其一，学科结构不能满足新时期产业结构转
型发展的需要。从上文对本科阶段中外合作办学
学科结构和我国产业结构的现状与相关性分析可
知，中外合作办学学科数和专业数得到了一定的
发展，但结构不合理，和我国三大产业结构的平衡
性较低，不能满足新时期产业结构转型发展的需
要。具体来看，本科阶段中外合作办学经济学、教
育学、文学、管理学学科结构与第三产业结构平衡
程度较高，并呈现持续增长的发展状态。农学学
科与第一产业平衡性不高，理学和工学学科结构
与第二产业结构呈现不平衡状态。这一方面说明
中外合作办学农学、理学、工学学科不能为第一、
第二产业结构调整提供良好支持，另一方面也在
一定程度上说明我国第一产业和第二产业的发展
速度及规模效益在逐渐降低。中外合作办学在引
进国（境）外优质、特色教育资源时，要根据我国产
业结构转型升级做好预测，围绕国家急需的学科
专业引进农学、理学及工学的教育资源。此外，历
史学、医学和艺术学学科结构和三大产业结构均
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不相关；法学和第三产业结构不相关，这说明这几
个学科需要大力发展。
其二，学科内部专业同质化倾向严重，不能促
进学科优化及满足产业结构转型发展的需要。在
已引进的本科阶段中外合作办学学科中，除了学
科结构和我国产业结构平衡性不高之外，学科内
部专业设置同质化倾向严重。本科阶段中外合作
办学引进理学２１个专业，在其１００个专业布点
中，生物科学和生物技术占２６．００％，数学与应用
数学、统计学占２３．００％，应用化学占１３．００％。
引进工学的８１个专业、５５５个学科布点中，占比
位列前五的是机械设计与制造（１４．７７％）、计算机
科学与技术（１１．８９％）、土木建筑类（１０．４５％）、电
气工 程 及 自 动 化 （１０．２７％）、电 子 信 息 类
（８．１１％）。当前本科阶段中外合作办学专业布点
集中在经济学、管理学，这两个学科的专业设置也
同样存在趋同现象。
四、产业结构转型升级背景下中外
合作办学学科优化调整策略
　　当前，本科阶段中外合作办学学科专业数量
得到了快速发展，但其规模增长和产业结构的不
平衡问题成为未来几年中外合作办学要重点解决
的问题。基于此，文章提出中外合作办学学科结
构和产业结构平衡发展的几点建议。
（一）主动对接国家战略和重要合作领域引
进紧缺和急需学科专业
国家战略是指导国家各个领域的总方略，是
我国依据国际国内情况而制定的大规模、全方位
的长期行动计划。高等教育发展是我国国家战略
的重要组成部分，中外合作办学学科专业引进要
主动对接国家战略需要和重要合作领域，增强对
对接产业转型升级的敏感度，引进国家紧缺和急
需的学科专业。《意见》强调要加强国际前沿和薄
弱学科建设，重点围绕国家急需的自然科学与工
程科学类专业建设，引进国外优质资源，全面提升
合作办学质量。而从上文的分析看，目前本科阶
段中外合作办学引进学科专业中，国家战略急需
的农学、理学、工学、医学等学科与产业结构的平
衡性都不高，不能满足经济发展需求；经济学、管
理学的一些专业趋于饱和，导致了部分行业人才
过剩。这种人才供给不足或过剩，实际上是由于
引进中外合作办学学科专业结构与劳动力市场需
求相脱节，无法在国家战略和重要合作领域引进
国家经济转型升级紧缺和急需的学科专业。改革
开放以来，我国高等教育实现了跨越式发展，规
模、质量、结构、效益都在不断提升。因此，中外合
作办学学科专业引进就要主动融入国家战略，引
进国家真正需要的优质资源，而不是引进虽然优
质，但我国人才供给已经过剩的学科专业。例如
中外合作办学要大力引进农学、理学、工学、医学
等产业结构转型升级急需的专业和相关学科内国
家急需的专业，避免专业的趋同设置及低水平重
复建设，为国家经济社会发展培养国际化人才，适
应和服务国家改革和发展大局，不断增强我国的
综合实力。
（二）融合国（境）内外优质教育资源，建设产
业结构需要的特色学科
改革开放四十年来，中外合作办学政策目标
探寻经历了“招商引资”，缓解教育资源不足，满足
多样化教育需求和提质增效、服务大局、增强能力
四个阶段［１３］。中外合作办学从规模扩张转入质
量提升、融合创新阶段。作为教育交流与合作的
重要形式，中外合作办学在引进国外优质教育资
源、促进教育改革发展的同时，也要思考如何根据
新形势、新阶段、新任务的要求与本土教育模式进
行融合再创新，担负起服务国家战略的时代使命。
中外合作办学不仅仅是简单地引进外方教育资
源，更重要的是要着眼于长远发展与融合创新。
但目前大部分中外合作办学学科专业设置和相应
的课程开发在融合创新方面做得还远远不够，中
外合作办学学科结构与产业结构之间、各学科之
间以及学科内部都存在不平衡现象。这一方面是
因为中外合作办学学科专业引进对我国产业需求
的敏感度不够，另一方面也说明中外合作办学在
学科专业引进上对外方资源依赖程度较高，而我
国教育的特色优势发挥不足，我国教育缺乏深度
参与。因此，中外合作办学在引进国（境）外优势
学科专业时，要考虑怎样更好地统筹国际和国内
大局，把中外合作双方的优势及特色资源更好地
融合创新，为我国提供多样化的教育以满足人民
对多样化教育的需求，建设能同时吸引我国和国
际学生、既有中国特色又有世界水平的特色学科。
中外合作办学要探索新的学科建设模式，在我国
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学科专业目录框架下引进国（境）外教育资源，从
水平和结构上与我国现有的学科专业形成互补，
尤其要根据国际和国内未来产业发展需求，构建
特色学科，培养适应产业转型发展的国际化人才。
（三）以培养国际化人才为初衷，促进新兴学
科、交叉学科建设
新兴学科、交叉学科发展方兴未艾，跨学科人
才培养是世界教育界的共识。中外合作办学不仅
是引进外方优势学科和专业，更是一种独特的人
才培养模式。中外合作办学就是要引进国（境）外
教育理念、专业设置、课程安排、教学方式方法等
优质资源，使其和我国传统人才培养模式融合创
新，进而使得引进学科专业与我国教育事业发展、
产业转型升级相适应。中外合作办学具有培养新
兴学科、交叉学科人才的天然优势，而现实情况却
是目前中外合作办学中经济学、工学和管理学学
科只有少数交叉学科专业、极少新兴学科专业，这
难以真正提升人才培养质量。在专业设置上，经
济学类、管理学类、计算机类等专业重复设置严
重，这忽略了中外合作办学专业设置和其举办高
校专业设置之间的互补性，以及中外合作办学学
科引进和国家、地方产业结构之间的匹配性。因
此，我们要引导中外合作办学以国际化人才培养
质量为出发点和落脚点，坚守人才培养初衷，引进
能够和产业结构转型升级动态平衡的新兴、交叉
学科专业。新兴、交叉学科专业的引进，对推动地
方经济社会发展、促进产业结构调整具有重要意
义。然而，这些学科的引进，仅靠办学高校完成还
有一定的难度，还需要国家、地方政府构建相应的
预测及鼓励机制，为中外合作办学学科专业设置
进行顶层设计，也需要教育部门以外的其他部门
共同推动。办学高校也要以培养国际化人才为初
衷，分析未来产业结构转型发展对复合型人才的
需求，真正引进并建设推动产业转型升级的新兴
学科、交叉学科。
（四）建立完善的评估体系，形成中外合作办
学多学科协调发展的新格局
不论是中外合作办学学科结构与产业结构的
不平衡，还是中外合作办学学科自身的不平衡，都
与中外合作办学质量评估没有相应的标准和缺乏
强有力且有效的监管分不开。２００６年，教育部对
中外合作办学课程教学和师资基本数量要求提出
“四个三分之一”［１４］标准，但在调研中我们发现，
中外合作办学实践者对“四个三分之一”的质疑很
多，认为中外合作办学各学科专业情况各异，这个
标准自被提出十几年来，不能满足所有中外合作
办学学科专业实践发展要求，故我们需要建立完
善的评估体系，来促进中外合作办学多学科协调
发展。从国际上看，有些国家跨境教育举办成效
突出，这都源于这些国家对跨境教育构建了相对
独立的评价体系和常规性的质量检查制度。如新
加坡、马来西亚作为引进教育资源提升
本国或地区教育水平的典型案例，分别从基于国
家教育能力建设和学生利益保护的角度构建了跨
境教育的监管框架和标准。这种日益完善的质量
监控与评估体系，正是中外合作办学迫切需要补
足完善的地方，也是中外合作办学质量提升以及
促进经济社会发展的质量保障。因此，政府要根
据经济社会发展需要，统筹规划中外合作办学学
科结构发展，建立完善的中外合作办学学科评估
体系，加强有效监管，推动形成中外合作办学多学
科协调发展的新格局，为我国产业结构转型升级
及经济发展方式转型培养国际化人才。
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